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Полигоны твердых бытовых отходов – источники химиче-
ского и биологического загрязнения окружающей среды [1, 2].  
Так, кроме промышленного загрязнения в городе Мариупо-
ле наблюдается загрязнение бытовыми отходами. Полигон твер-
дых бытовых отходов г. Мариуполя площадью 5,4 га, располо-
жен на левом берегу р. Кальмиус, в 6,7 км от места ее впадения 
в Азовское море. Образуемый на полигоне фильтрат оказывает 
негативное влияние на грунтовые воды, а также на Азовское 
море, поскольку постоянно стекает в р. Кальмиус. 
Исследования полигона твердых бытовых отходов включа-
ли химический и биологический анализ поверхностного филь-
трата, стекающего в реку Кальмиус, а также фильтрата, прони-
кающего в подземные воды и накапливающегося в отстойнике. 
Точки отбора проб и схематическая карта полигона ТБО изоб-
ражены на рисунке. 
 
 
Рисунок – Точки отбора проб на полигоне: - места отбо-
ра фильтрата, -скважины 
 
Химический анализ фильтрата показал превышения пре-
дельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В 
таблице приведены только значения  железа, фенолов, поверх-
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ностно-активных веществ и роданидов.  
 












Железо 0,3 1058,0 3329,5 98,7 
Роданиды 0,1 0,18 9,33 0,16 
СПАВ 0,01 0,08 34,12 0,032 
Фенолы 0,1 0,04 4811,77 0,041 
 
Проведенный биологический анализ выявил превыше-
ния общего микробного числа, значения коли-индекса. Было 
установлено, что с отходами на полигон попадают также пато-
генные микроорганизмы:   Clostridium perfringens, Bacillus 
anthracis,  Salmonella enterica, Staphylococcus aureus; а также,  
такие опасные, как Vibrio cholerae, Francisella tularensis. Нами 
обнаружены яйца гельминтов: Enterobius vermicularis, Ascaris 
lumbricoides, Diphyllobothrium latum, Taeniarhynchus saginatus, 
Taenia solium,  Ancilostoma duodunale, Strongyloides stercoralis.  
Ежегодно с полигона твердых бытовых отходов в реку 
Кальмиус и Азовское море попадает около 24,3 млн. л загряз-
ненного фильтрата.  
Таким образом, определено влияние свалки отходов в цен-
тре города Мариуполя на окружающую среду и здоровье насе-
ления. Изучен химический и бактериологический состав под-
земных вод свалки, а также стоков, дренирующих в реку Каль-
миус. 
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Сланцевый газ – один из видов природного газа, добывае-
мый из горючих сланцев. Лицензия на добычу сланцевых газов 
на территории Юзовской и Олесской газовых площадей в Укра-
ине была выдана в 2010 году, а сама добыча планируется на 
2018-2019 года. 
Существует три основных метода добычи сланцевых газов, 
каждый из которых имеет свои положительные и негативные 
стороны.  
Горизонтальное направленное бурение (ГНБ) происходит 
бестраншейным способом прокладки подземных коммуникаций, 
при котором используются трубы из полиэтилена, стали и дру-
гих материалов. Данный вариант является наиболее дешевым и 
с минимальным влиянием на окружающую среду, но уступает 
другим методам в точности проведения работ. 
Гидровзрыв пласта (ГРП) – метод, позволяющий интенси-
фицировать работу нефтяных и газовых скважин. Метод заклю-
чается в создании высокопроводимой трещины в целевом пла-
сте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, 
конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины. Данный 
способ применяется для возобновления работы скважин, на ко-
торых добыча нефти или газа традиционными способами уже 
